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Por tratarse de la remodelación de un edificio comercial exis· 
tente en nuevas oficinas, los aspectos programáticos no han 
sido determinantes en su expresión final . Es decir se ha mo-
dernizado un antiguo edificio de ofici nas sin perder sus I Í · 
neas y detalles clásicos de Arquitectura. 
La solución adoptada en general y especial en los pisos 50 y 
6º agregados realza y complementa la solución formal del 
edificio primitivo incorporando en su construcción termina-
ciones y nuevos servicios, las técnicas actuales. El edificio orí· 
ginal no remataba su volumen en forma armoniosa en los úl-
timos pisos, siendo distinta por Huérfanos y San Antonio. 
En la t ransformación del teatro, en una Gale r ía Comercial, 
se plantean elementos de decoración que ligan a ésta con el 
aspecto clásico de las fachadas a San Antonio y Huérfanos. 
Los accesos a esta nueva galer ía se proyectan a la calle a tra· 
vés de marquesinas decoradas que definen al peatón una puer-
ta en las fachadas del edificio. 
En esta remodelación se ha respetado la escala urbana tradi-
cional del centro de Santiago y la proyección que ésta t iene 
sobre los nuevos paseos peatonales. El edifjcio se ha relacio-
nado con sus vecinos, respetando los volúmenes y I íneas exis· 
tentes sin crear medianeros que sean fachadas muertas. 
En el tratamiento de fachada del 1 er piso, marquesinas, faro· 
les, zócalos de mármol, etc., se ha tenido en cuenta al peatón. 
Este edificio mantendrá la presencia de la arquitectura clá-
sica y sus detalles t radicionales de una época en la que se for-
mó el centro comercial de Santiago . (Edificios Arist ía, lra-
rrazaval. etc.). 
La nueva galería comercial al uni rse con la Galería España y 
dar un nuevo acceso a calle San Antonio y Huérfanos amplia-
rá la red de pasajes peatonales int eriores del Centro de San-
tiago. 
Para desarrollar el proyecto de Remodelación, no hubo limi-
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